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"KIVETÉS" A SZERVEZETNÉL AZ IGAZI NEMZETMENTÉS SOHASEM LESZ BECSÜLETF.S 
A bAnybzok szervezetének mio- ndtúk kiilönöaen eleinte n sztrájk- teherviselés Magyarországon, mert nem birnak.az emberek belo-
den t:igja két dollárt fizet a tegélyt, mert boldog II boldogta• A hazulról ki~rkezö hí rek aze- 1 mekek otthoni nevclö intél.etét \ iskolai év elejére már meg is nyiJ• nyugodni a kiváltságok megszllntatélébe. 
utrájkbnn álló bány~z:~- se~- la~ <:l:l~~=~ozo~\n sze~v~zet:e\
15 
rencsétlen kuuált11/igtiból kicsi!- a legfontosabb lépést II külföldi hatnn 11 "Külföldi !!agyar Gycr- A kereskedelmi miniszter, nagyon helyesen, egy rendelettel 
lrezéaére_ a rend~s ta~~g 1Jon - f vi. . ~~n ~~t \og e~á J~n néha egy-egy ki~ vi\ágoWÍg, magyarság szervezéséhez iÍII együtt 
I 
mekek Nevelöintézete ,,, bes:i;üntette egyes 011ztályoknak azt a jogát, hogy port6menteaea 
vü~ \~~;;~tk<;;~á!~t:kaer:ak igy n~~=::i:t:r:ez\i' m:ez~té~ é; ~!{Y•_cgy kis reménység, amik_or tar~~~h-~_z. , . A íenntarliís ig,;n egyszerű és levelezzenek az országban. 
_ !l) . ho . ,·alarui t kOnnyit• olyan naiilopók huzták Bzázszám• 1gaz1 a_l_kotó m~~kllról kapunk h1rt, I Kozol!uk _nlabb n aciban íori:ó kézenfekvő. _ A legszegényebb Magyarorsz.ág irtózatos terheit alig képes az állam elvise.lni, 
::~:ho=u~Ze!"\~:zet p~nztárím, a ra O segélyt, akik soha nem \6tlak a sok ures poht1zálllsban éa mara- 1 level_et. ~ s1.1vese11 v?nnl!nk, ha ol- amerikai magyar ill könnyen fi• s szü_ksége v~n minden fillér bevételre, amit polaáraitól el tu~ 
meh· már alig birja " sztrájkolók még belülri!I egy bányát. kodáa mellet!. vnsó,_nk. IR _hozzá szolnának ehhez zethet havonta gyermeke elátásá:- \·enni akárl1l.llyen módon 
ie~~l~:~~~:!~ok nem örülnek cn- pé;::~~~~k \i'.0:!~~~:;~l a:~;='. ~:;~~~e:i~z~;i~\:!:Y :::z~:!1~~ ~:ahianz~1:::~~é::;~di~{~:~o;;~~:~ ::~• ~e:e!!1eé;;tekésk:::0::ez~:tt~ nek i~:c:/::::1~~~~~-ah;~g:~~gtá!~~=é~;r;~::i::t 




ek egy l 10 ,-~gy 15_ d~lárt. Neki ez semn_ii ~eg n_~evelez.ésüket li a kereskedelmi miniszter rendelete nagyon. 
nyok nmugr is nyoruorusilg_osak, 11 1egclyt _ ntlh11tl11~ .. volna, mm! kih·ehiie linden jó-nknratu em- __ odakmt, nug idehaza ( ~~ new 111 18 helyenvnló volt. 
a mngunk ré~1.éröl sem tartJuk azt amermy111 tengödrnuk kell. bernek, aki segiteni aknr ncmze- ,. a dollár 600 koronfm íeluh, hanem . Felhorknnta.k azonban azok, akiktől a potyán való levelez& 
v11la1ni !:clyes ~.olognuk a jelenle- Ui;ynn«ak kifogásolják fi szer• liink ujj(I. építésén. Nemzett nevdéit a külfoldi ma.-1::~ ~~pku~;o::s4A~t :::· JO!á!S::tn~~• s minden követ megmozgatnak, hoay ezt a jo-
gi v.iszonyok kozt. ,·ezet tagjai nzt is ho"y a szt~ájk• Felhivtuk wár olvasóink figyel - gyarok gyermekeinek. - • go apJ · 
T137.túbnn 1·agyunk ~-c!e, hogy nak II megu er1•e1.ésér: többet köl- mét II Külföldi Magyarok Szövet- -- ná! J~~~~~ne e~!"egybőryerm~k ~agyon sajnálatos, hogy a legelsOknek a kntholikus lelké-
n ~1.c:,·c,.Nck pfaidÍlr~il nn~yon lenek el, mint amennyit sztrájk• aégére, s a szö:vetség ujságj1íra: a (Levél ~ azcrkesztöhöz.) Ti- u~i:é.u1 
60 
:: 
0~: '-~me: szek Jelentkeztek, mint akik áUitólng a legjobban ri vannak 
meg1·'.~elt~ a két sztrÍl,J_k, de ',?:. segélyre ndnak, mert pl. Uingo Kiilföldi ]l[nJl'yarsAg-ra, amit mm. 1Eenegy é~~- tholét uli~n. végké~- ~gyüttes költséggJblll ind!runk ki szoru lva er~ a kedvezményre. 
ran k1l/illlsunk II szt rnik mc~lt)sé• Coun!yban minden ~hcrifíblll é;i den nmcrikai mOJl'~·.nr .embernek pen .hazaJottem Am_er,kaból. Mi• _ minden felmerülő szükdglet l'llé3: sainá.latosabb, hogy a hercegprimás nem magyarázta 
r~ére, ! az esetb~n am_iak ko_ 
11 
dcput,y sheriITblil s1.crvczijt caináJ. meg kellc~e rendelni mmél előbb. né! JOb~ volt odakmt a sorsom, bllven kitclhetn~k, s,St minden öt- meg nek1.k az egyforma teherviselés tisztességét, hanem ehelyett 
i:e1t e\olell'C1.he!ne to,abbra 1.8 lak akik elég rendes naplllimol Ez a torekvb, amelynek élén annlíl mkább _vigyódtsm haza, I · f ti! k 1 •. 1 . 6 maga Jár közbe a minia:i:ternél hoiY adja viasza ezt a port6-nernzetkiizi péuzti1r, 1·ngy mncs huz'nak n u er,•ezettö\. · Benevic,:y Albert A!!, elsl'i aorban bogy öreg napjaimat itt töltbes- \ea h~e ~yc;~e .11blLD: •~g: menteaségi jogot a szegény papslgnak. 
kilÍIIÍIS jelcule;. n 10·61.el~rnre, 9 . . egy tfiborba akarjn terelni a vilá- 1cm e~ hazahozott gyermekeimmel. ~15';8 e yet 
18 
iztos,t atn na A gyári munkás, a :es<::llér ember O bán ászember a.z tud 
akkor a utr11Jkol n\kalmu abb Mmdeze? küoghokat nem gon ela1.órtan éli! magyar embere- Két fiam van és egy lel.nyom. AI e. levóleg mind olyan "6 módnak ö d y ' va-
i,ilir<'. kell 1'.ttlsztani. , az~rt_emehk. a bányáuok, m~rt a ,ket, hogy uután djuk bizzák a legidllaebb, 17, .a legfiata.lahb 10 ~dez csak a váia - talin megfiz.etheti azt p. :ár koronát ,;:~~en ~:!i°!'!~n•d!o~: 
~fmi.lP11ki•ppen rl k ~ '\tt v<>l"a ~cri.Jht. .ex~ék, VD,iY romJ1J i;. .wtigyarnem.iet ,ok-Ioni-Oli &i nagy ea~aa,Amdbibau ~ J 17el- amer1k.afu vha. , - tel"t1le\l. 1r:u11 papaágtóngazán 1 h,;t,;~ t) áld fafu '.l 
kcriilni, hb!!Y a mai ny,,morusll~as azt timog_a t akarnák, hanero 'munklijftt. amit kiilíöldön kell el- \'Ü iskolákban tanultak, amellett Aroennyirtuonban 11merikal hon- N k k nem e . z az O tv rnJ. 
~:irtt~,~:m~)~~~~e/ ~~~~é:,: ;. ~:: :~ri!
11 
:::;~~~ogyg:n:::~;! vr: lv~~::· ismerik az olasr. egyaég ::t:::g:
1
:dn::;~t~ga11t!\!:: ~~:-ésima:~zaS::gAfyc:i:~:t~ Kiván~;á: é~~.e~;:!i1:~~z;:~1t:zá~ ~~~~;! ;;;: 
képesek II keresetből mcvélni ahol gyelmutessck. 1 negteremtésének a 1örténet6t, akik napi gyári magyar iskolát, amiket terv keresitülvitela elé na..:. gör• talannak, me~nytr~ illetlennek tartJuk, csak arra mutatunk ri, 
ei;:-yfünlf1n k~-r~sne~ rnt;= volamit. A most kivetett ej!"y millió dol• \lfitták, hogy mint csinálták meg a a nagy tisztelctü urak_ dicséretre.. dülne akadály. Ami ~~li&ség vol- ho: :~~én:~ b~nlma a kUlföldnek a magyar pénz, & a ma. 
A 11em1.Plk„z1 penzl:1r van _nb- lárt öaaze fogjlik adni a biínyíi- külföldön éli! cachek a ml ~zeme- méltóan ver.ettek. Még111: gyerme.. na, azt. megértéu": kónnyen el le- gy p g tránL 
b~n n heb·7:?then, hol?)" er.t n kive- u ok, mert a küzdelem közepfo ink cltltt II mai Cseho-Slovákiát, keimbcn hiányzik a beuédben, ~ het,oe..hiritan_i. A jelentke1.II gyer- . Egy ors~g, amély ne~ akarja beeaülete.sen megadóztatni a 
le•! elkerulbette "olna, v_agy n nem hagyják magukra veztöiket. azok nem kételkednek egy perdi.:- ~rtelemben, a uellcmben valami, mekért ós diákokért a nyár vé- s.i.'Ját polgárait, nem szám1that a kllJföldön sem segitségre, sem 
nük.sé~~ össttg elö~e!!'ezcs~~el, de elvárjik, hogy amennyiben iem, hogy a külföldön élő mngyar- ami _n;;lkül n~n:i lche~ rájuk °!on- gén egy n~i meg egy férfi tanerő hitelre. Már pedig, aho_l a lelkés~ég a munkások mai lrtóxatol 
vo,r nn~n~ CJ!YC_n~ kmtnlliaa, al. ujabb pénzre lest szük!iég, azt a úgnak nngy köteleS11égcik iÍII nagy dnm. hogy 1Z1g-<1·~~1g ma~yarok ntaz~ék ki. ~k hozná~ dket hua, nyom?rusága mellett elo mer áll_m egy Ily kéréssel, 11 ahol a he?'-
Azonkl\'ul a m1hóvnl ka~C!{llat- nemzetkijzi pénztárból adják, lehetlHlégeik vannak fajunk kul volnfinak. C1ak Jovtlre iratom ök vmnék ki öket a.z iskolaév vé• eegpnmás oly kérést támOifatm tud, ott becaületes adóztatáat 
ban mei:-lehetöqen d irány1t.ott~k vngy Jegarnbb elölegezik azt ad· szemben, nmelyrk elől a külföld dket be az állami i,kolába, addig gén és a nyári sziiuidöt - tanul-. nem lehet remélni. 
a szenelele~ ,•ezetöi n _közf11l'y~I- dig, amig a viuonyok n bányate• 1ma~ynrsft g-11 nem ÍOJ.: elf.árkQ1.ni. készülnek, hogy mindenké~pen mányuton. - o~ak.!~t töl\enék, Szám.itunk rá, hogy a kereskedelmi miniszter nem foa klvé-
Dlet a sztrAJkol6 b{myu11.1.okr11. H'I, lcpeken jobbak lesznek. j .. .. . megfelelhessenek a magyar 111ko- után megmt veluk Jonnének át az telt tenni Ismét az egyes osztályokkAI mér ilyen apró kérdésben 
,kiket - llneÍl ra n nngy kiadft- 1:rdekes hogy a Pittsburgh vi- ~Ö:iilu.1.\~ ho:~. 0tth~~ kom:!y e: lában, mert azt akarom, hogy ido-- iskolai cutendllre. Tlyen módon sem, mert ha elismerik egyik-másik portómentességi j ogát a)(. 
~knnk ?s kivetPsn„k, - nem ré• déki bán;atlirsnl!ágok mc~tagad- koz e\uk k~e ko;;;~~ cm : l111za a lcgjobbnk kö,.ó ncc,d6d- nz nmerikai uillllk egyrészt min- kor el kell lesz majd iamerniök egyes oazUJyok adómen~ési 
11rsj\Pnrlr kel\ü lle!l'lilyben. ták enqek a kivcté11 nek a behajtá• ~:::;!j~t, ~:gy 11; 0k
1 
7:!!~ülje~ jene~. de~ évben 2-3 h.ón~pig gyenn~- jogai_t is .. A.kkor pedig soha nem állitják talpra az orazágot, a 
E;:y-eu-y sztrájko16 bim,,·iísznnk N&I. 8 8„t. f,\litják. ho~y SPmmi• nek; éa biztoua vcss,:ük, hogy a Mmdez~ azért mondom el, mert ka1kk_cl lchct-néne_i, hi.thatm\k fer pénzllgymml.!lzter és a kormány minden jószándéka daeira sem. 
heti öt dollárokat adnak, 11 t, 11 az esetre nem fogják nzt levonni 11 ;,; me ioditott mozgalom hatalmas vol~a egy eszmém, amely egyben l~d~~ukel, !aner61~k egy réue pe.. , ____ • 
iHPtli ~~alih!Oll emhc r, akkor k.\t- cmberekt.Sr. erll~ fog nyerni a nyáron tartand6 régi _vli~ya például azokn~k n1. d1g e~r61-évra meg1smer~edhetn~k TÓT BÁNYASZOKAT 
h8rom doll6rr11l 1111::ffohb a aegl,ly. Munkáskörökben e1.t II fony e!!e- külföldi magyarok világ"'kougre&1.- amerikai mag!aroknak, akiknek Amerikával és a~nak mm~képul 
B""••·rint ho••y húnv Jl'Verrnekes 11„ tést uPm ve~zik komolyan és in- lk 1 á aJ , 8.1 a v~gall cé!Ju~, hogy gyermeke- vehető. bssnnló mtézménye1vel. • 
llkt6 bú~yá;1.. • • káh~ C10ak __ n tÍl11<t1s6gok prób/i!~o- az~ ;öv:i.:gv adig is esudálatoa ikkel együtt .mielóhb hnznköltöZ: Az ilyen nevell'iintézct léteait~ visz~ek Magyarorsú.gb4 az ottani bányákba, hogy fokonü 
U~Ylllll';!\llk cl itélték azt is. ho~y zí,stti t JitJak .ebben, ho~ VDJJon t datossAggal 8 Ügyességgel igyek• h_euenek éli itt, az óhazában , la Bére,_ nézetem szerint.- a Kül- nz ottam széntermelést, mert magyar em~rek n7m akadnak 
5 szlriljkofo hli nylis1.ok e11aládjait a me1p•6lto1.ott viszonyo~ mellclt Jik a külröldi magyaMlág érdek- lslha.uák meg bo.ldogulásu~at: E_i: földi Magyarok Szövcbége van eleren Magyarország megmaradt dunántuh bányáiban. 
dt111khn11 haj!'yják telelni, ho- képesek-e mli r nz ember1kkel. il- llldéaH fölkölteni e mozgalom a,;eume:-nl~pi!8unkakulfoldi, agyedül hivatva már Cllak a.zért Szomoruan gondolunk magyarországi teatvéreink auren 
loH a ijtlimukra Mznkat ia bi1. to- letvc a aze~vezcttel szembeu{1llni. iránt és kitünl! lapjában kitünö íökén_t az amenkai magya~ok gyer is, mivel kormAnyzóelnöke, Ber- e11étlen helyzetére, mert végtelen nafrY lehet a bányás:r.ok nyo-
:~!~:~:~~ak, vagy J,i:to~ilaniok oa;;~!sz~~rs!~gyki~~~~~::~~A:~; ::::~!
8
ve~:t:~:~:é~~f::i ::d~: ::~~I ~;;r: in~
1
:;,e::t:~~: ::~;: egt::e~•g:iv:l~~tarki~:=~ :~~~:á!8bá~~:::i::.ad munkAII, aki élelmiszerért villalkomék 
Eue!-uemben,--. hogy n vidék és igenis kénytelC11ek leamek ezt kében. 10\ ~hol/ ki;l!~:;iot.!:~l gyer- sége. A% olyan neveli! intézmény, ' Mikor a Magyar Bányáazlap otthon járt nerkuzt6je meg• 
l~k'lAAJ'iJ!(mak a pllrU'o!l'II.BÁt. meg• a kiveté!Jt is behnjtani a fcnn611(, A Külföldi Magyarhg legutol- m\;~. teies ~t! t jó'. ~o lú.et~en amelynek legfelstlbb fel(lgye\ete irta e lapban bogy személyesen beszélt. otthon e1r7 'aerea- mq-
oyerjék -:- fü,nek-fnnak adják. a szenlld t!s értelmében. só azfi.mában egy ~azavlindorolt ;:;ern;:::i:d:Cidig,':~ig: ~~ :Magyaro.raz~~ legkiválóbb kiizok- botozott bán;ászember?":!I„ Rubinek miniazter mell)róbálta ki,. 
================ honfit~_rsunk le\•ele Jelent meg, ,11 li5k hautém!nek é9 ekkor igar.án latbGgy1mrnwteréne~.a.lilagya~ magyarázni ezt a Jehete:tlen bináamódot. 
i ::~é~J~~,i~:!~lie:tt 
1
:;:~~!i"::~ l?römük telhetne benne, _hogy az ~~~::t: k!:::~=~~c:::~ Részint fél~rtésnek minl!altette, réa:r.~t- terméauteu.D 
MEGGYILKOLT I A BEVANDORLÁS ja !inden eg!es ~ ~llig miod;n '~~~:~~~;z:1! ~::k::!0:'•1;~:~ nyngvással tölthetne el minden ~:i;~=iam=::::i!t1t:t:f.:~~l•to~:~~o;;;!i! 
. BÁNYAMÉRNÖK. MEGSZIGQRJTÁSA. :t3'ében megJeleulS magyar • UJ· fiaik - leányaik idehaza.,. magyar uillll_t. is vagy tíz megbtozott bt.nyamunkúaal. S beszélt m.iautt úi, a.z 
' · ~ Jevéliró honfitársunk rámu- Nem. ia hiszik, mily egyv.erü ho!;k;::.~l6.~~n'!:\:;1ily::~~~! onzág minden részében, a.hol bányák vannak. . 
Omaren, Weat vii. rémea gyil- WaUi8 be_vAnüorlá.!i .f11f! lügyeló tatbemzetaégü~ leg~agyobbve11z.. ew:ie~ a t~rvnck s m.egv~~ósitba. lllintézctet teremtsllk meg. Igen Tudvalevl!lea: otthon a bányamun~úokot moat Jó.mit k~ 
kOl:lllÍlg ta rtja izgalomban a telep n kongrew:na e16tt1 Jelentésében t.eségére, a kul~l.di magyara_Ag A Kulföld1 :rJagfar~k Swvetaége nagy ,jelentősége volna mind az mészetben, élelmlflzerrel ~• ruhi.val ~zetlk I Cl&k féli&" ember 
minden IA kodt. George Beddow uükBÍ:gesnek tartja azt, hogy az második generáe1óJára; és_ azt m- vállain~ ennek ,az mtézml!nynek amerikai magyarokra, mind pc.. 1éges bánásmód mellett h12onyoun tneundm..ak.ldna magyar 
íóm<inl~~öt, Ilki egy hét óta el- Egyesült Allamokba i gyekvő be- dit:_v6.nyotzn, hogy nevelJék ott• • létea1tését - a~v!l_lalatként. A dig ·az egén magyar nemzetre ember, aki b.6.nyamunkir:1 vállalkoznék. 
tünt irodA júbúl halva ta!Alták meg vándorlókat, még mieIMt elhagy- hon a küll""óldi magyarok gyermc- gyermeke11 amer1ka1akból . rls:r.- nézve. Tegyünk pr6bit, a j6 Isten Ha azonban Rubineknek: volt lgau, ha a ~i,7ia20kkal m.t 
Omar h Red J acket kötött egy nik Enrópát, a legiizigorubb vizll• keit. ·.. .. _ vénytinadg _alakulna az mth- is meg fog segitenil már emberséa-esen bánnak, s mt!;ia tótokat teli imporl!lnf, hoCJ" 
elhagyatott helyen. Minden jel azt g'1at.nak veaaék ali. A bcvindor- Természetesen, kulonöseu elem- mény megalap1táaira Ú fennta r- azok dolfl()z:r.anak, akkor s ma1r7ar nemzet mé," moat Hm , ... 
mutatja , hogy Beddow nem ter- lúi fi5!elügye15 véleménye u e- te, nagyon kcvt!l!re rugna az igy ltád.ra. A,; elsl! fdbiváara lcg• , Uonyi Pennc. melne jobb aoraot, mint 3mllyen azomoru a aona. 
méazetea halá llal halt mc;g, hanem rint, ha amerikai hivatalnokok otthon nevelt kiUfól~i magyar I alább 2-3. ezer ~éazvt!nyes jelcot, . -- _ _ Mert abban az esetben azt Jelenti a tótok behoutala, bot, 
megölték. A bányam~rniik II leg- megvizagáln6k a bevándorlókat gyermekek azám.a, de t1z eaztend5 keznék, akik, - ha eaak csekély AdonYJ. Ferene eazméie mmden otthon m'ég tiazteaúaea biná.smód mellett ff!D Wrnak dolpslll 
jobb erőben h egNl.3égben 161.14- Ev??pAba~ a hajóra. azállb elölt. alatt igy ia eM8' olyan_ embert ne- 5 do!lk voli:_ia egy réuvl!ny- rö: takitttctben he~y~ & kiflhetll. M. az emberek I ipkibb abból flnek, bo,y Ure,ret6 levelekkel 
_./ton indult cJ pir nappal ezellltt a m, érkez6 beván~orlók kileoe• vclhelnén~ otthon, akik n~~e: vid 1dll alatt 10-16 :ur do~irnyi iSaazeg- amcnkai dolliroll:ban,- árnutják el a v:lláa-ot, minthogy mqforjik a caüinJi nyelü" 
Owarról h mint mondotta Red ven Rzáulékának megtagadnák a rfi lfer.etöivé válain~k ,a ku1Jö ld1 1laptl!Ut hoz.nini~ ~w:e konnye, tfflyleg nem na~, magyar koro- becriületeaen dpla-ouanak. 
Jaeket rc akart átmenni üzleti hajóra uállh i engedélyt. Wallia magyarságnak. dén. EJ: 6-10 m1lh6 koroninak niban a.zonban ónúl. Ha a gytt• ~ éa I tis tvúel6k (mert k ... 
ilgyek elinthhe végett. u'tja vég• felhivja a kongnssins figyelmét Semmi kf_laég ninca benne, hol!'Y fc! Wle. meg, am,tl>l!I Bndape11ten, meke1 amerikai lllllr!•r csalad- mindlaa:.nna/:i :i:~ lr~)jik Jda 8 koldu~:ei.. 
zetcanck: bizonyult, mert 110ha &em arra a tényre, hogy K~let-Európa erre a dlr~ egy hét alatt ~ le• v~gy _ mkább .. ]amely nagyo~b a pik komol7a.n veu1k khbe ut m.unk.ásembereknek. de U&'Y lit.ldk ók ma,ruk ott.ho. cuJr: lDk6bll 
tért onnan viuza élve. Allandóan ma tele van járv6.n7oa betei;a'· betne -hozni a uiikHge110-20 eter v1dék1 városban (amelyben nun- u Qiryct, akkor egy-ket'ltlr. meir be' rtilt tót kn. blu.Lk ~ nkit. 
· keresték a:r. ~ünt bi nyamfrnö- gekkel Kíjelenti, hogy 11- n6 UO· do116rt. • bi1tosra veauük, hogy a den fajta iskola• nn) megfclelll lUI oldjü: • et • megoldb Jr:e.ttllt impo I O a mu 
kllf. miir • é~ o.t egy eaap1t rl• ros l rtelmi ben eit:éu Enrópa.Ame- nyirn. tenoe:r.dt nagygyill&I meg• Epületet le'betne ftnDi k a be.ren- .u:,erellfge leu u uierikai éa 6ba- Ak.ir Cl, ak.ir ~a::, l!laiY&TÚ&Uk • t6t blnyA,uok ......_, 
tallH holttestére. riUba akar költözni. teremti a kD.lföldi magyar i,er- dez& bllv~ /11:tni, mire • jövll sai ~ lit, mlndenlwpeu nqyon aJua..-tJ u allNrt • ...,.... 
MAGFAR BANFAffLA/' 
M U N K A H I R E K Hirek a bányák világából 
FIGYELEM! 
Jo1111,1on11,l'c•1UJ'hAnUl,IU1n, 
o:i mox HTIU,a,'T . 1„u. 
{a Dlp(lul Hemben) 
_v'&l•lll'"'=:!,u••on-rt • 
U11ftnailWnM.....,.__.~, 
0..-. .. , ... ,__,.,,i.,.y1<1,a.:,, 
.. 11::.:...':""J:-~-:= 
.,_..,_-0.n.A~W.-• 
od.llld,..aiuls.-.-~"f!oq __ ..,_ __ 
:~~~ 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETtTET AKAR GYÜJTENJ A MA-
GYAR BANY ASZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MILLIÓ DOLLÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezcntul is az idegen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erös állami bank. A dolgozó lökéj «.> · 
nagyobb egy negyedmilliónál. - S szá-
zalék kamatot fizetünk minden betetre. 
Péozt küldüok olaóbbao, miot bárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
mielött pénzt küld, hogy mennyivel több 
koroná.t adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az orszá.gban. 
Bányászok támogassák a bányászok 
bankját. 
HIMLER STA TE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
U'I~ ~~.~~~~~" ilt~ 
l-lamburj Amerlcan Llne 
NEW YORK-HAMBURG =~~•:~•~.!~ 
S. S. ''?t10UNT CLA Y" ·mNc1t"'f1~~':_1]._fwa1c.11• 
N•w ID/:~kb61 { ~=:~\~:;:0at~. ~ ll l ;" E~11~:~1:~ 
RtNDSZHU IIICTI JAU.TOI: AZUTAN 
„ S. S. HAN S.A {n,16H v 1c- l,lliN) n •• aUbM M16tW 
8,8,")lountOarroll"{•J) 8.8. "MOUDICUnlu•" hJ) 
8. 8. "llarern" (u,I) 8. 8. " W11en1.et1bN1r" (IIJ) 
S, 4, 6a t ASJU uobAk nnaak I baJ(la, ICClh'ln eWdlllk, do1L&11716k 
A101pp11luobAkfU1Hk•-'t•fldll11t.1D 
aW.--.úol,-11111.UOkr&~ ( 
J'1nt.artoU iureUrt ltJOII akAr ,':;!'lk 11111b1\.l.lmuou 0.ffllllkböel 
39BROADWAY NEW YORK CITY 
KIVÁNDORLÁSI 
ilgyekbcn BUDAPESTI iroclim DIJTALANUL 
0111Jt ~lyt & t.an"'- mlndnok.lu.lr., akik CBALAllJAfKAT 
n.p llOKONi\1KAT '1la.la111 hout,JAk IIJ u OUAZA.Ml,. 
AZ ö&SZli!S 8ZUK8otGlt8 O~~':"T • ~..tdebb kW alatt 
Ez a bank állami felügye1et•a1att áll 
PfiliZKtlLDEMÉNYEK 
JOHN NEMETII, Jr ~ Banker 




S. S. CALABRIA 
MÁRCIUS 2-ÁN INDUL 
Fi~, Dubromlkba és Trieulbe 
Harmadouti!ru J•a ú1: 
Dubrovnikba $125.00 Trlaztbe $115.00 
Fluméba $115.00 .... fla&jl. 
v.....,__..,.....,c...,._üUW~~..., 2 ..................................... 
Fontos holmik minden asszonynak és leánynak 
Tanácsadó minden ügyes-bajos dologban. Segitség a háztartás kXrül. Utmutató minden be-
tegségnél és bajnál. Kalauz az életben, a munkában, a társaságban és a férjbezmenés körül. 
Segitség minden leánynak, tapasztalatok és tt dás minden asszonynak. 
Asszonyok és leányok ide figyeljenek kérem 
Szerelem bolondjairól 
AIO ru, U "-ffludO tu, a &SUOIIJO tOl. 
akit a •zere~~~o,:~::"it~te:~enwedélytnek 
S•el'1!1em bolondjai. Jókai l!Or blree •~ 
,:énre .•.....••.••.. .......• 7:'.lttnt. 
:-.em élhl!tek muutkau6 né1kll1. Falu.! 
marurok uenrttdélree Httrelml llirténe-
te. Itta MOrleaZal1mood .•.... M """ ' 
Vcucrkik. A bllnbenett mai;rar llnroll: 
re,<!n7e.lrt1P411torÁtl1t.d •.•••• 80 u n1 
Érdekes könyvek szerelemről 
és házasságról 
~llndon u1rony él lcinr llulote ka!au&a 
uerol<'.111be11 ü hhllHAgban, r egéoJea tör• 
ténet rormlJAban. 
K~ ucrelem. lrt11 IJenh:,:kyd B.aJta 
Lenke. ne„énJ ••.•.....••.•.• Mttnt 
A ll11elme1 lérJ. Irt& Bcrc1lk J;rpld. Re-
,:énr a ualli.d l <!letrlll .•.•.•...• ~o cen , 
Jegyietek II uerdcmrill. Irt• Or(idy Sln-
dor. l!eg!nr ...•.• .••• .••••... 7-le<en t 
Egr roau uuony tcrm~etraju. .t:rd&-
11..,. R&énr a bflUen uuo11Jt6I •. ~ c,ent 
A szerelem és a mai leányok 
A ••cre le m hajn1la. Egr modern 11ercl11m 
története. l rta Bin Ferenc .••. 70 cc,nl 
Ségyuem kiliiltt. Elbeuélffek • mai ne-
Rlemr<il. Jrt a Binony 111.-,n .••• GO cc,n l 
SllnHuér. E11 mai leinr lr.arrl6r Ja. Re-
gény . . ••.•• 80 CCIII 
Mit kell tudni a férfiakról . 
Meg kell l1munle • fér fiak 1crmé1•etraj-
llit. l!J.'1 kell tudnia u !gaulgot a cu.po-
dir ff h0. férfü61. 
A férfi aerelme. Regé111e1 l ll rlénet for-
mUdbu lrta Si616ul Za1gmond •. 711 cent 
)lllyenO a férllak. Regény a kO.llln!élo 
férfl!ollcmekrill. lrta JC,kal MOr •. 711 <:e11 t 
AMlCIIIJlklffrt-l.ie11tkLffrt.•111ett• 
aona II Urtlnek, aki megn6Utott e11 
ldntl.. . •••.• ,t(I tt11t 
Minden a mi izükséges! 
Főzzön jól és olcsón 
~•ö•iiln 1u,ltte11tö117.- utin. mert aokal 
megtakarlt. Megérkestelr. a hlrea ma1yar 
auk,c:skilnnclr.. 
HL\lalre Naa, Siakicskönrve. lllres H~P 
kilnJY. tilbb uer recepttel,1dp killhben, 
&,..,kHép raJnaL , •. . • , . . ...... 12.M 
AI lgHI magyar konrba. Utmutal&I, ho-
uan fönflnlr. magyar eledeleket .••. S:!.00 
A hl rea Németll,..!éloi m«n•• P&kicalr.iln r • 
lllHI J6 inagyar ,;,afteleltkel., .•.... l l~'O 
Leányok segitsége 
Hillgyelt Utktra. m inden ldl!.Jn•k adllt-
ség.,. .. , ... . ....•••.•.••.••. 6:lce,:, t 
NdeleJ111 em\Onnek •.••.•• , •• 70 N!nt 
:,!zerelml Level111II ldnrok aitmAra ,tO cent 
Szere lml!lektalllcu.d6Ja,, . ..... :.!O N! 11 L 
Tllnalgő. Utmutalb, bo1tan rilelkedJ&lr., 
ha ttruatgban nn. bllrkiltNben .• 80 ttut 
Asszonyok betegségei 
D!>l,eg HHOPYOknak adott u tmul&lb éa 
l&n.O.e1ok b11to1d1ekdhirllldra. 
::1 i:i:r~~,~~. ~~:~ .. ';. ~1.~~r_l~-:-"-611 !,'!,~ 
A HOl)lllll& ,. • caecaemOk bete&ff-
ge!, .................. . ...... 3G eenL 
A 11cr mek Alcte fi a belei 11ermekalr. 
171:igJtl6Ja. lrta Bu,;,d.ny l .. •..•. . oo N!n~ 
Tcrmú&etH f let fa 11611m6d mlndenk t 
Wmtra. ak i p1Ultu111rek nllkfl l akar 
eg6&1H1n man.dnl ? •... . , .... . UO cent 
A 11omor, mtJ, ,._ éa bél e1ttm1-
11111a. . ••••..... O.:i ceut 
Üzlet-asszonyoknak 
halJ• ,., . ..••••. , .•..•.•.•• Mttut 
Ei:J a11gol-ma11at n6tJ.t U.(10(1 Ul!nl, I 
o lr apr6. hogr ml11dt1 . maghal bord-
l:::17JOan1olnrel.-tan.u„on1okathlel-
nyokat lr.lln nren tan lt a11101ra ... , 7G ellni 
E11 aa1111 nrel.-lalr.ola. amlbO I ndahna 11 
.-églg<:1!11tlhatjauanp,!kurcu1t .. 1 1_.,U 
Bu1J11ea auwnrolr. lenle1ilJ• ••.• 11.-
A MAGYAROK BOLTJA 
Farmer asszonyoknak 
Ha aegttenl akarnak ffrJilknelr. a gudAI· 
kodhban.housdkmegeicka t 
•kllnJYeket. 
Kerth•et Kéllkll111.-e, J6 utmutatl■ min-
den ra r mer ulmlra. Irt• Gal1óUJ 80 N!nt ~=="~ (:~;,~;:.:·~~~·.~~~. ~~ .·.·;~"!;!; 
'l'ln.O.c.addu i llatgondolÚbllD , . IIO<:e11t 
A klaguda l111,csadi1Ja • •.•. , •. IIO ttnt 
~!r::!:~~t::1~ .: ••• . ••.•. : :: : • ~ ~:~ 
BorJunuelH . • ••••.• 2.S « 111 
Katholikusok figyelem ! 
Alatonyok m~Lr iblt&tlt é• latenlételmét 
mutatja a nép lmidll1o:a kllnJY. DQ.111• 
kell!ge minden u.zo11rn1k, ba ullnrilrll 
hnak1Ln1.-e .-a11. 
Kia arany menye i k11lca, prMelt kiltf■ben. 
dornbaru l eufl le ttcl . c111ntd!Hlténcl. cut-
tal éa ann1met.auttel .•...••..• '3.00 
Mlrla. a hilnilaök u6n616Ja, préMlt k6-
tffbc11, • ra111dl1uiel 61 leuO.letteL, a r&111-
met.a1fu■l b Cllllt&L ...•••• · • · · · '3.00 
Kl•A ran11torona. préaeltkö tfabe11, u any-
dl111H I, 1ran11ne\Hél1CI f• Clltl&l . 1z.oo 
1..elklftlYYerh.l.J . préle!t kiltélh,a , &nllY-
dlutcl .... . .••.• , ....•. , ... , .. l t .lWI 
S&Oa )llrll. Raúnlr. remfnte, prélelt k!l-
t éeben . aranJdlu.el ••• , ..••• , .• 80 e<eu t 
P&du1I Bient Antal Tlute\ete, p rfae lt k6-
téabe n, an111dlHHI , .. • . • . .•• Ml cent 
Református asizonyok 
111.en UpY\1e!el• a lil lnildúgGa kilon 
i,!aulir11apllhttatoltil röktorrUII. 
laten 6 rluen thed. l mtdal101 é1 énekH 
k!!nJY, re hé r CIOll t lr.ötfaben . HI UH fa 
au11ypr-h!11el. Hl,emhltt&I .••• 1 2.00 
lmakö11y.-, nangéllum\ ker•ittnrek aú-
mlra ul11ea bilrlr.6tKbé11, a ranJdlq-
uel .......... . ............... ll ,00 
Kereu1,n1I Tanl~aolr. é• l mldal1ok, I• 
kete, prfaelt lr.!lt~•b•n, a ranydlauel 12.00 
Bu,16&11 Súrnyal, pt~Ml l killé1beo, 
&1'&11YdlN&el . .. . · • · •·• 80 c«>I 
Minden a mi ó-hazai ! 
Panno•nia Magyar Könyvesház 
GÁSPÁR GtzA, Manager 
208 East 86th Street New York City 
) 
New York magyar szivében 
INGYEN KÜLDJÜK MEG A NAGY ÁRJEGYmCÜNKET ! 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th Street. New York 
Telephon11: Stuy,,eunt 9M 
,h ~lill -c7•r bl,nyAalalp I Thn Onlt H11nJ{llt'lan ~IIMn 
u Ene11ült A.llamokban JollrtUI.I ln the Unl ted Stal"" 
lberlr.-6 &li tol' 
HllttLER t,IÁRTON ltlART/N lllMLER 
El6tb,,,WI ú: Sabacripdoa Ratu,, 
~....._._.,bu.lt:n.>Si,.00 1-úw,Oll.lU!dl!katell • •••. ON 
Jllaa-"tlba ... aa.oo ln 1111...,..,.,. ••• , • •••••• aa.oo 
,U<!CJel.,.,11< m inden .,.11lörtllkön l 1'11blWu:d ~:.-el'J' Thur"W•r ~ 
Publiahedby MARTIN //IML E R, Editor 
DARAGÓ JÓZSEF KÖZPONTI ELNÖK f.s BRUGER GÚA FFJ.UGYELÖ-
BIZOITSÁGI ELNÖl LEMONDTAK ÁU.ÁSUKROL - MÁM LÁSZLÚ 
LEIT A KÖZPONTI ELNÖK. 
Jm.rmw..&10. 
RED ST AR LINE 
• Magyar 
W Bányászotthon 
Mint u American Exprea Company meabisottal • 
leggyoraabban éa legméltányosabb áron utalunk it bármi-
lyen péniöaueget Magyarorazigba, Cebo-SJovakliba, Er-
délybe éa Jugosláviába. Minden pén.iküld6 a vilAg legna-
JYobb pén.2:intézetének, az American Expreaa Companynak 
eredeti nyugtáját kapja. 
Ó-HAZAI JOGÜGYEK 
A Magyar Bányü:r. Otthon óhazai jos(lgyi Irodáját 
egy óhazai oklevele. Uayvéd vezeti, kit0n6 ·w:r.ekMteté-
seink-éa megbizottaink vannak u óha:r.ában és a meauállt 
területeken. Bármilyen KIHOZATALI vagy ÓHAZAI 
JOGŰGYEKBEN a testvérek rendelkeiésére illunlt. 
TÁRSAS UTAZÁS KIStREim. 
l ' IUNCES MATOIKA h,oJ6 Mittl ........ Trw!AUle 
AUGESTJNA haJ6 ,Urcl•• 19-h Trieut ... 
l'llJ-;S IDEST WILIION haJ6 .IU.rd ... :;»-h ~ ... 
Ha haza akar uta:r.nl, fordu ljon bl:r.alommal ho:r.ú.nk. 
Nálunk nemcsak hajójegyét veheti mej', nl.lunk lakhat, ét-
kezhet, egyszóval az els6 naptól az ut.ol.aó napi&' a MA-
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a mqyar bánya mun-
kások otthonában) tartódtodik. HA NINCS UTLEVELE, 
. JRJON S MI AZONNAL MEGSZEREZZÜK.. 
Sok uú hasa11tuó "9\drllnk •16~b61 j6elö-
n mercsiniUatja uUevelél. Goudoekodj611: ön il arról, hofy 
utlevele k6uen legyen. 
lia bármilyen mú h.aj6n 11kar huautami, irjon nckflok 611 
kOJdjön elllleget, hogy helyft lefoglalhaa1uk. 
Átutalási dij 3 dollir minden aú.z dol.]j;r után. A 




JUGOSZLAVIA-ROMÁNIA (LEi) • 
minden lea:ldlebb köz.Kgben is. Rominiába 
csak postai utoo, ■ többi onricokba tárir.ti-
1.ag i.s, ■ LEGOLCSÓBB NAPI ÁRFOLYAM 
MELLETT. 
HAJÓJEGYEK 
minden európai kikötlSbe, a LEGOLCScS'Be 
EREDETI ÁRBA'.N. 
DOLLÁR-BETrnK 
meg6rzbe h kamatodu. t uázalikkaL 
KÖZJEGYZŐI ÜGYEK 
valamint minden más hazai ügyes GYORS, 
PONTOS ÉS JUTÁNYOS ELINTÉZÉSE. 
Mindm lev&lre azonnal, ldmeritcl felvl1'&:a.i--
U.st kap, ha cn:e a cimreir: 
KISS EMIL bankár 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
·!r~~~ . 
:,-------·-rr::-. _ &.E1.D?.-:.:-
l,'1· J'o • ' Íµf_jo 
:&.. . .ff ,}1./_,!, 0 
f,'enti hivat.aloa nyugtát cr, flgyfelünlt kapta Bndapeatr6L Alatta 'H4 117 budape,ni 
lapnak ugyanu napi hivataloa t6udei új■IJ' Úi&e, 
M:,olcvuöl- dollhol CKkkilDk a lepapubb Jeaád l.roa, 810 korodn llU blriltft 
éli a berilt.6 ti.Dk euk epuyolcl,d maWi: jutaléka', .._. 61,000 korou UMl 16 clollárid 
cuJI:: 11 él f61 otntG aúmil- a krilu.in. U1y;uw nap a Tim• Ulrinl- a i:ww Jortd Jec,tá 
11Jc ....... na x.. Tol1. Tehü a~ &0n Iorona. 
A.ki tehit ilCIJUOil SllK&U dollár chddltl Jrilld, u bbtositt"a 't'llll uri1, bV 
eljuttathatja poatl:o a ciructtJ:au ■ viltc bármely r!uébe az amerikai dollir hatalma■ vWrl6 
cre~t. - Xöldje p6nak ~ na a DMpálloU wrliletekn u ülIUOil 
EXPB!'.88 COIIPANY uljú.. 
Hatalmu uervuctlluk bictolitja minden vn1tffég allan. 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
l'ordp -er Onm ~ "J. .. 
65BROADWRY NEW YORl, N. Y. 
lrjon azonnal az alábbi cimre 
8 l<'IJftlett 111,U-tll lt.Ü ldj ü k u 1y .it. 4' rre 1Mil 6 ... ., lr. éJ)e9 ú-
Jesn&IIU.et, melr aqol 6■ .mas1u nye lYca Jtln!U. --.t'S· 
KÁLI.A Y BROTHERS CO. 
PAINESVIw:, OHIO 
MAIJFA& BANFAOLAI' tffl. RBRUJ..110. 
AZ ELÉGEDETT ÉLET JÓL KEL~ 
HOGY KEZDŐDJÉK. 
Egy magyar anya Clevelaadból tgy ir: 
"Hogy u anyatej h.ijjú minden bébijl!t OfTá. 
iaak ajánlatára 
·73cm:le,nj 
EAGLE B R AND 
( CONDENSED MILK) 
nenutU tej ha.sutálalll. 4IC:.I nen~Ue (el" 
~ AzonkivUI ut lrj:"l: 
"!Und a nfgy gynmeke dijnt nyert Wbl -rerse-, 
nyeken," 
The :Sorden Compaay 
C..rden Bulldl~ 
Vial• .lr.i • •ul.-ln1t 111,ia MOST - á poatltn• -~• MA 
á INGYEN mtakapJ• • GYF.RMF.K EGtSZ. 
S t GB dmii .lr.J nJ r tt, mtlJból mt1Jl ■dh1J•, •ifit 
.lr.t ll bébiJil t&Hué,rtsot.lr. mtal„IUII. V■l•• 
alat t !tléll 1ubil10.lr..u „jiil HJ1a1ehú. 
Cl• ••••••• ••••• •••••••• ••• •••• •••• OG4 
Korszakalkotó találmány 
Ed dll" m,, nem 1'1.lll•k r, 1 tff ol11n borotTdlttilt&t mtl7 :,:!.':!':'i. niorb• Y■D elllu1dlt llorot„n ■ II •t1auc1a• u ~ ..... u ~ 
J,.1 • borotu61 ... 11& uonbn tlikfl1ttt1 t. 111lnd1n bor l>flJotk 
ng1 bertt1"llllo10 1mberne11 r■lt6tlenJI ullh4r• •■n ni. 
A moll !t ll•l&lt bere1r161Nlt6aelr. e11lk lel ■ m11a a 110, ,.,._ 
1111. r~ue Ptdll n!J. mlnde11llr.hn es1 lr.l1 llr■ r olaj J&nal. A1 ot1J-
~~• :;:.~~b•a:.IJ:i::. •~•r:J~ :~kp~ldl H flntl„L pa, Ptir,c m11J. 
1 Al~INll&.lli ••.•••• ., ........... 1100 
1. KIIU!nleanenbo.1uulJJ1l„tlllr.örrel •••••••••• n .tt 
a. 11.lrom IIOl&nt,111 aslJJ•I •.•..••••.•••••••.•••• uoo 
t . A• •1„11& lt.6 • •• 80 e .• en nagr heg 01,u,1 enltt u.u 
6. Eu UYea ol1J .lt1 SO cent. n■nobb tlrea go cent 
KII Unll" l""'l rli l<At 19 h ph• I n.l lun ll, ... .-.bJit f2.(IO.trt. 
lrJ• lllC,l rndelWbea, bo1r mU,en lr."I 11t.1r, 1t1mMIJQ ri-
&il t ng111{11ltl~I. 
nendelJen a tuti lr.!tOn&<I, ul borotrd!•ltOb~I ea1n.-w 
llettO,t 6bHal rokon1!11all. ba lO cent poata.lr.6H•.fa:tt la mtllUd 
re11detM,ht1. akkor ml IIOldJOII el ■ m11a do1t dmre I Uld1t11'11 )'1. 
l!lnden 41etlt6 n,nde!Nbei m•Jl•lt.el.len 1.Ur k,lnp,111b>a. 
1Ur 11011111,11e1ber 10 centet. Ha Hnnet .-agr olajat naul, 
alt.korcsup.ln6ee11t11. 
Vla1.llio11 a dnu■. mely a lr.l1.-11ka6: 




Kéthetenként u „0 „ a-özösökkel 
NEW YORK-HAMBURG 
CB"ERBURG és SOUTHAMPTON érint'-vel 
ORBITA Indul .... M'Jus 1.;,. 
ORDUNA Indul Junhu 18-in 
OROPESA Indul Juniiu 4411 
~~k=:11 ':i!:ii:-:t:: .. -:::1~-~..!:.i.u. 
The Royal Maii Steam Padet Co. 
26 BROADWAY. NEW YORK. N. T. 
Y._.,. Mrmlllr UJ6Jeu l&J"fl.6UQ. 
1921. FEDRUAR JO. •AGFAR BANFABZLAr 
l k b d 'J M " • hir k • gtpgytrak, amel7ek eddig Ta)a. Jlanitúa miatL Uegneh~iti • tb• A azau.: MlI.ITill1ü,. Ujabb leve e a ur ro • agyarorszag1 e ~;:~::?w':~!;'::.~t•!,~::::: ::'::!:!t,,~:~=~~:~i~ 1u•~ll4T. 
--- ---- _ 6ta kOad~nck a fflnhil.nnyal, cak lg7 tem u illam, Mm a uirak (A Pft:tl Nap16 dee. SO-i.ki 
T"utelt SxerkCPt6 Uri illó dolog, de az Helmiu.erek ira ORL\SI A ,NYOMOK BODA.
1
aére forcfüja. Hdyi'jótikonydg1 u élelmnbi ipar gyirai doll!'o~1•bba.n az arinyban ne111 kirlala- ad•ib6l) 11
~~t:kttel kfrek egy kia he- és •~burd ira igen i.s uorosa.n ön- PUTEN, bizottligok utján tejet out ki a.z tak eddig b. Ma UfY illa dolog, nithatjik a munkbolr.at, bou u A rfrcn. nndelettt adott ki 
frd alábbi 110taim a&n1~r~ a Ma- udugg cgymbsal. -- eilalnyult gyennckelr. uiileinck. hogy a binyik u ünnepen it nem lr.Arpóto\ja 6ket az elnaett muu- amel7 11:erint abban u t'll!tbell, ~ 





11~=.":::: !::t:~in:p~~~~::m,;:tu: ka!e;;:~:-r umaxübfglete na- ::~e.~~~~~t~ T~=!,=f~:~:. 
u m k,~Urc akarok viluzolui, I L. B., Lineh Minca, Ky. deltaégé.nek ,·ezetőjfnek legutóbbi j'k ét kötik a gycrmekrubjkat n gfpgy,niknak nincs uennk H igr ponkint 200 va1n!on. a huai M- u illetil T&Sutatnir:, W.o:,it I ia-
akinck 11en1 aJhatok ii;:izaL Az én 1 leveléb61, melyet a Vörö1 Kereszt kirc.odeltség ,1ta1 adott anyagból. kfnyteleoek bcuüntetni a mun- nyik naponkint közel 1800 Yll!'• tonasitr n:ui ,1. A nndPl~t irttl 
0,at.in u.ennt esalus 
I l3uelu lgN1 tautelt .uerkcutő ur igazgat6dgához intézett, borul- Julius elseje óta több mint uiiz- kAL A gépipuban 25.000 mun- fl"Ont termelnek I n.\ahol hibin1k mfben miri1 militariúlt.lk aao-
:::,:,.i1::~a;·~:~n1::~~ ~~A~;r~:: : Legye~ uh•~ ai én. pár sor irá: ~= !~:i~e~::u;a~:a;~!y:~1!:;~: :::~ r:nt b!{.~~~:00::::nd:~;~: ~:;j~:r;i:n~~ •k:~~:~~~1 ::~! ;:~~~;n~,:~:.~!~~e~m ~:~:~~ ~~:n:i.:::ni::::;~tnkat~t~~~~ 
~l~~~ i ,\ mlr;'i$ hon~itársunk j~~~~k :~1~;~~:t ;_d_:~~~:~:i 
1
:~. ;~\!~:t;:~~:: ::~'!'j!tt~":t'. ~:!!~-:~ a~~~~0~ö~l~:i~k;~v::~ ~!~~::~m,!;1,~~:~ :e;~•::~:~ !:r~ ~1:~;t:é;:n;~~~ •:~:~r;~:.:~':; ~:~~:~i~~::;~:::1;::1i:~:~:iu; 
;~~nni.~ ncin hel);c~cn _ 1_r1a 1uc~ i:-yo_k .~gyaius b_clcazoln: a_ b:1rd fe: cle_g és llud11pe1t Jakoss(lgfina~ eI.?r .. magyar asszony do\~ot1~ a kormány költ a munk1!.isok kArtaln üzemet. munkbok ~ltrijkba álln 11 k. 
·~~!~'.~'.~i:1;,~ j·:;:::,/\:o~~ jz, ;~~ ~~:,\' ;i::~:~: k:1~1~::11i0;~~:v:zrá:_ ~::~et~:~1~tg~~~~! ~~:::'~1\~~ ~:~~eter:~:l~a~::1::~ 1\~~1:~:1---========---===-
~ uzr JlKI ,luHió rt me i:-kcresiink. 1?lCt_:\lnnb11rr6_I, W. Va. és űn ne- uulolvo, a lnkAsdnonyok nagyon Több mint hannine, budapeali j6- ,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.',.. ki• hi,uylik 11cm tloli:or.na~, n ki 111111 '.lcuben igazat a_,lok. r0$9Zllk é9 11 kél millió !llnyi luko&- tékony egye1iiletet lát cl a Vörös 
n 1 , bak mel! tul rnnnnk tóln,,e, Uenielcm, hogy_ nem _is én _lenek i{lg min<lluimaráhb vAlik a ragÁ• Kercut ruhauelllüvel a uei;tnyek 
111 ,w\i;kal. F.:1:tnií,rt mfl.r nem u egyetle~, aki nc~i ad ~i;~zat, Jyoa bete1,'l!égck könnyü prl-<!Ajlt- közötl nló RZ~loaztlis céljltból. 
1 
;~- ,'~'":,-,:1.:iu7i:~~~jl~~.t n~: ::~~~~-~:~~1:~~é~e~~~~;:k~ ~~~~ :tk~l~::e:le~1~:~~e1:,~!1:nül~~~f• me~~~:~!''t~ Z!:::~:ó~h!~~~~~~ 
rí' ri,~:,:,, ~,•m. )li f,Mnk l'r0ST.11kkal Af!hogy sem lehet a bur- . .. __ majdnem kizú.róll\g a Vöröa Ke-
e::r f,,u.! 'l"\rk{,;;:;·;o~,;o;~/o;;}: !;:~~7~l:~~~l h:y ":ti\:~et 1:á~ rll~a::lgyr::~1'''1~~=~~tro:k:IJ:k reut aci;elyér_,. _ 
·; ., iili ,;:-;!_;,o, e~y tucat 10_, burtl i1r1it. ~uda~est_~11i hel~zcttér~. Az arn- K.Iv1:GEZTEK EGY RABLO-k, i/. , :;' ~::;:>1~:~1·\~:.:·• ~% ul:;,nE:,~:1:;1:~:/~~d::116~~ ~é11~ ~a~::~:~1 0::~t!\~o:;. GYILKOS KATONAT. 
, i.flO. J fout hai;::yma !!:1 dt.dn a u;nrhát és ll sertésnek uiig lak0$9./ig,rnak Uelmeú-a~ro (A Pc•ti Tiirlap dec. 23-iki 




~; ~~:c~'.l ,~;_ e~y ~::~t i{~\
1
;~ e;;tt!•·;~1k::it~ nli:; ::; ,:!\~~~:~:r~ ~!~ ~:i1~1::~ uámlil>ól.) 
a 1;.:r,·m n t. ~icrkrsz(,lst•-]1110 r,,ur $7.",(l. A burMrt azonban mu1ck .. kiszáll~tá~ el!ene~n A uo\k"fehérviíri badoutálybi-
,"f , "k min,lr1.t k;;,.;Hni lapm1k,í.O doll~rl k,trnek, ami igazán lnr- e~yfb SJ:'.1kaéJ,!lel1 cikkeket rcmcl- r6dg itatáriiilis uton vonta fele-




::~~ ~t7'!rccgs:~1~~::k e~r~tffiY~::::: 
":!\·,011h11n nem lehet le!;1J,?11d- Ti~1. tckttel nem elég a l11koss61t /ilelmezésért! ber 8-6.n l.fü:11kén meggyilkolta és 
:~ ~:fiJ" i~::::~::~r 1~1~~11 ~1;::«:::;b::: zun::: :~~o. ~e~. mugynr nJdmiil·ese~ ern1t ;~s11,r~r;,:osl~~t1 ,~á":tot~i~:~:. 
nek. A ln1rd i1 ra rcndt-~cn 40 -- J~! .?1„v11nn11k llitvn é!et~1~_tc~rel, meri! vallo!f1á8l telt . A ha<lontÍlly-
:.::~A: •~/~~ti;,·r lt~u!'t~;:s 11:~!: Tis1.tcll mrkcsztöség· ~~~o:~::~c~~ld!~~:s~e~n ;;~:~~!e~r~~: ::i;l~:~lt om~u\ol~o;rle~pij~;~~:~~1!;: 
den mei:: ,an. nmit n1. ember ~,.eme Oll·nsom n \npunkhno, hogy 11, Any h ~~fimolr11 k~ll. 11 vn16szmü- kei;yc!mi uton f:?Oly6halftlra vAl-
llZllja mri;:kivlln, ll l!"Y, hni:y gróí hodik n burd árn felett 1·i!11tko1.• kJ.! l1ekovelke1./I c!n~1séi::1tel. f:p- tozrntott. Az ítéletet 11 kntonai 
AppoJ1''i s.·m í-1 n!!y, mint ml 111, nak, A1.t aioubon ~gy sem hozto pe_? oly11n llll!!Y II hiány ~uhone- foghb udvarún véire is bajtot-
6 hflúi;,Ítl. ~em i• sojoálj 11 tOle !Cn s1.iiha, ho:;iy ideje lenne már n bur- muben .. or,:ossá~lmn és foltll.uer • ták. 
ki 
8 
bur~J:r:~~i ti~1.telet1el 11~;;:,:;~!~o~i:~r:1:!ii:;:n:ta!:~ be:,z :::r~~:lim;;;::e;~re.szL bn• A OtPIPARNAK NINCS SZENE 
Ant:i.J J 6:r.-ef, Pedig a },otlik is sierctik li.m tél- dapeali kirendclt,él{ének uemély-
Ad11h, !'a; ben • meleg•zobíit . zete Pedlow kapitá nnyal sz él~ri , (,\ M11gJ"11rol'liU1? dec. 28-iki 
:Mindez f'~ak meddö \"ilatkoús, tcljeij erö,·el dolµ:ozik sz fillnllmoa IJl'~Ímáb6I.) 
Tisztelt Szerke•zt6"éf! ! mert h11 a burdosi;azdli.k látni fog- nyomnr enyhitW-n, amennyirr 
- Pooánatr>t kfN'k, hop-y mfg jltk, ho,(?'y le lehet Wllitn_ni a bu~ euk az rcndelkcziailkre íilló est• A 1:ntnntr6H,!is né.nbiliny moa! 
k
JQ·sier alkalmatlsnkndum önök- irli.t, ~-mng)• is meg fogJik len_m. közök megengedik. f.J,!yik /;lel,mi- mlir a Ji"Yáriparb11n irezteti hatá-
fl ir!isommal, dc II bloomfüldi l foe~·Jak csak .._ dol1?ot_ egye\ore uer és ruhasúllitmányt a mbik 1fiL Fok-azza II J!'Yáripar m11ni.ó.-
[öldi IC>·cl<-re 1·1í]Mzolni nkarok. ugy, ahogy ''an, 11 botlik ke res.~e- után küldik n lehetll lel{nnp:yobb jfinak nPhé~él:'Cit 11i II körülmény, 
(:~t!a ,.;11::~i;ö~:i ·i,te:t~~t~I~~ ::~1 b~:1e~~e;t\~!~~~;~szik~=-;r~::,;::~j:~r'!::i ~nk~l~:~~61.Kermt :::vr:li. ~::!:e:~i v~:=~ :'~:~ 
gazdli.l.: ar.ekerét tolja . C~ak ut Amrrika uebad 01'$!:llg. kiki me- .Az Amerikni Vöröt Kere.~7.l bu- Mi háuyákhnn nem dolm1In11k ,i 
•.;:.•::n~el:etn~:~~t:e:11r:~10h;/?'~ het od\~:1~:~et~~~r. :n;:~i k!::::lt~r8e;0!p ;::::~ :~~nk::~~,:;m:'i:~ n:~~:i n~~: 
11zekerét, mrrt eUl\lem Cll'Y~nlö II John Lipuss, kircndelt11ég, tllfi1tyelmét 11 111.ük- 1·rtke1.!~ben kénytelen II irylirip11r 
burdM,rar.da é~ 11 hnrdos. :t.n múr ,E. Toledo, 0 . . 11éget ~1.envodll !l'Yermekek ~t:zité- be11.ilntelni a munkli.t, kiilönös~n 
:Cit~:c,::~ 1~i::ib:~t~~~ ~~n!: ~ ========'!------- . 
lenni ej!"yikhe1. xem . KEMÉNY MARTRA ESKUVO:JE 
f::n ,ohaarm t11rtotztam11s1.11r<li 
nih királ~· r(,rthn1-, de ami ign1., Kemény György, 11 Doni;ó s.zcr-
jaz igor., at élehniucrek ár11 _ itt 1kcsitöjének leánya ?ilúrthn, ~é rj -
f ~em ■tlllt le (-i,r.rcvehetil~n. 1-:µ-y hcz m~nl V~rgh~ l'.: A~dr6.s p1tts-
E 11"Y ,.,Kk liszt !lSc .. & cuknr kiuli. lmrgl11 1,1épcszmcrnokhoz . 
.cl~b lelt, meri ]5e. n (outjo, 11 Amerik11 minden részi:höl Udvö-
0kf.•lf ,ra fontonkint 41)('., e!fY bu- zö!ték az örümapii.l C1 mi is hou.A-
jeél krumpli $.1.00, 11 lmsn~n1 iiek járulunk a ~ok jó~ivánsá~boz a 
közül aporkfontja 50c,a marha- msgunk u.erenC!lek1vim11ta1val. 
hnsért 35 eeutet fü.etnek fonton-
Unl. A kannb bcfóttek még mf.- UGYELNl KELL A BABY 1 
regdrigik. TAPLAL:tKARA. I 
Ne11.trl!odjonháta bloornficldi - -
főld i, mert én nem ,·ai:iyok eey Ila kii! bsb.lija ne111 fejlődik. ha 
0l7an nagy uardinis király fél e, gyenge ('11 beteges, akkor ügyel-
engem ricm iit agyon 11 •1.11nlinib jen urra, hogy mityeu tfiplillékot 
burdO!lgazdának 11em n .koC!Jisa, nyujt neki. Ila táplilléka meg nem 
bu.i! (elel/5, 111dtor soha sem lesz er&i, 
Tisztelettel és egéoi1J1égc1. A Borden fél e 
L. P., \filder, Va.. Eagle8 llrand süritetl tej e1.cr 
meg ezer babynek adta visua erc-
I,~ Tiutell Szerkuzl.5 Uri jH é11 j6t tett akkor ia; ba már 
Legyen •Iives ezen pfi.r IIQr lrJi- ad.mO!I mb tfipuerrel nem aike-
mnak a lap hs~fibjsin helyet riilt II gyermek feltápllilAss. 
oril11ni. A"1. ~n ,•!l!cményem ue· Lapunk liirdetési rovstában 
riut egyik félnek Rine~n teljeacn megt11lálja a Rorden-féle Esgle 
jfl"lu. öreg ember létemre mi\. r ki- Drantl aüritelt tej hirdethét. 
lene. cszten(J,5t tö\tiltlem el itt Vágja ki • RZelvényt még ma. 
meriklib11n ét 1\1.t tepuztaltam. küldje cl h megkapja s részlete■ 
ogy n~m mindannyian ,•ai;,•unk utuitliat • egyben egy kis kBny-
oko• embe-~'k. bAr mindoyijan veeskét b , amely tl:rdekcs tudni-
bit11tük ma11"unkr6l. n a in va16k&t tartahpaz II gyermekek 
nne, akkor a burdoagazd,k m\. nevelédrc & t!p!ilbba, TOnat-
elyike nem irt, TOina ut, hofl"Y kozólsg. 
• burd árit ekkor uill itjlk,la, ha 
11uojd kevetebb Ica: a kereset, mert CSALA.DI öltö:M. 
pt mi11den l?ferek lndhatja, hogy 1 --
b irlt nem a kereact, hanem Mint lapk6viric16nk, Balogh F. 
élelmiuerek '"' uabhatja euk Jinos jelenti, Dai1ytowuben, Pa. 
KriYovieska 0yör!f'1 testvfriink 
• 11Zlórokb1n o\caóbban mi- hiú.han nag7 örömet keltett e,1 
Helminert, altkor a j6fait1 eg&zaége1 kii fiu azúletéta. As 
Anak "•llf:, rni111d11nek •11 i6 t egbu: plb maJ7ard1t11 culitt On-
t61 b ri kell jö~ arra. hogy lneJ)t!lte a 1\111'1 caemfn,t a azülök-
:4!:!!li~n~uard e~~ri~Ólön- !!•e:k~= e~~~:~~=:~ örven-
/ 
Az orvosok is azt mondják, hogy 
a jó fog az egészsél! elöföltétele . . 
Mindi,n orvos Vllf1 to,.o"oa uivffl köti bete-
gbek, hogy alapoWI rirJ• meg u 6k1H, man 
euel kikerüli u eméutéll ff gyoJJlllr bajokat. 
De cuk akk.Ol' ri(hatja,meg alapou.n. u 6t.elt,, 
ha fl'gal Jók. . 
Jó fogai pedig ouk annak vami.ak, a1d Uutb 
wtjl!. azlijit & toplt. . 
8zokjl\ m.eg, hogy na:pon.ta Jdtuer kell topi\ 
megt.illtltani a triutt6 b.ltún "OOLO,I.TE'I" • 
· fogttutlt6 knmmel 




Val6d.!l'(l'lll 116.ratlan az u frdeld6da, lclk-d~. amelylyel H amerikai mll/O"ll'Úfl" fel-
hivásnnkat kisllri. Sz,hin-111 kapjuk a JevelekcL na?Onta a keleti államokban l,kó honfitár-
aainktól." 
E levclekbt-n hatlir\11lan örömüknek adnak kifejez61t, hogy ebben a Stép!l~ll"f'5 ill&mhan. 
nap&ugara■ C&liforni1U111n végre s magyaraignak i~ alkalma nj·ilik tll"Yfitte.s lettlepül,'~e. 
alkalma nyilik, hogy önmng/inak egy ki, droskiatipithei.•cn fel. t~ • le>·rlck irói mind r· r.t 
kivanuak venni e u~p hl magasztos munkiban. Mindegyiknek u u 6óha.ja, h0f1 ~•&et 
nyujtaon a rnavu {armer kolonia m~ii1ehu. houájiruljon CO-t«J pWhrel BudapN, 
!eltpltkéhu. 
öri:immcl &· bllukn,ggel jelenthctj6k, hogy a telepit& munkája Budapest körny,kú 
1úp sikerrel halad eltire. A IOI angelesi & ealifomiai magyanág klbül már iöbben Yettek N 
foglaltak le maguknak földeket k sokan jelezték .t keleti IÍ.llamokban lak<) llllJl'Ylrnk kör.ill, 
hoµy r„videsen, néhli.ny 
0
ht\t mulva mii' utnak indulnak, hogy el$lik között legyenek a ltlc-
ler,ü16 magy11rok köúitL 
MIT NYUJT BUDAPEST KÖRNYW ? 
Californi,nak ep-yik lcg1zebb ,·i<léke az ll hely, nhol a1. ameriksi maey11raág fel fogja 
épiteui ünm11gArmk lludPpeatet. Min<lenki olyan gndálkod6.st Üthet Budaput k8rnytkén, 
amilyent akar. 11mihei II le1dohb1n érl. 
Tö~b eur aker kEu gyiimölc.ÖI, sok-1ok ezer uöllöföld, 110k-1ok ezer 1ú.nt6föld várja oU 
a lctelpUlnl óhajtó amerikai mauanAgot, Aki pe<lig Ji.Uatteuy6utid akar kudenl, aa vilo-
pthat hftczer fajdb:móban, 10k ezer cslrkfben, tehénben h Hauvérbe.n, ami a letepül6k 
réaz~e van fentartva él i.inköltsfgi 4.rban lesz átadva. 
Budapcat környékének az ighajlata p,rat\1111. Nyáron nine1en forródg és tflcn nincsen 
hideg, his1.en most januirbnn keul. érni a nar„nes. Vb van bóyen él u lvóvia föbégu. A 
gazdag homokon földben minden megtuem él köunyü a miiveléte. Itt nem kell irtaui, med 
11 fiildnek mind miivelh alatt illnak h csak folytatni kell rajtuk a ga.i:dálkodAst. 
A küzlekedés párntlsn. Két vnut van két allomfis.'1.111 és a ,•illamOI ,·uul, mely pir perc 
alatt ott ,•sn a környékbeli dr1»0kha11, hiuen a 26 ezer lakotu San llernardino eaak bat 
milemyire, a 18 uer lak011u Ri1·erside es.k kilenc milesnyira, az ötc"r lak011u Pomane csak 
tizeukél mileanyire, ll hiírom ezer la:kolll Outario csak kilenc mile1nyiN1 nn tőle. •ha• Loe 
Anfl"el~s a 11yugat metropolis& cuk 48 milunyira vsn él H m.UW óra villamoual. E:a:cn-
kivül kél halalmu boulcvard megy át, amelyeken u iv minden U&.kában naponta uer N 
ezer autó halad. 
MÁRCIUSBAN MÁR ÜLTETIK A SZÖllÖT. 
Alig van jövedelmezöbb gudadgi ,g Ca\iforni6ban, mint a uől16 termel&. ITatalmu ' 
pl,"nzcket fi1.etuck ugy a nyen 1ZÖllllért, mint a !ó7.lititott ~llöért h ha tiur.er .unyit ulillllt 
termelne Cal ifornia, mél? az aem lenne elég, olyan nagy a kercslet az efl"hz Egyaillt All1-
mokh1rn 111,na. Oluzok, franciák, németek ni;yonoiat ,zereatek Calilorni,ban a u6ll11 
termell"tb61. 
A Hungnriau Colonization Company • magyorslig u/imfira i1 lehet6Y6 akarja tenni, hogy 
foglslkozdk e naeyueriien jövetlelmdö gazda,;.ligi 6~gsl és edrt sok-sok ciernyi fker terüle-
tet e11ak erre II cHja tut fenn. Akinek tiz aker u.öll6föltlje van, az n!bán,y aatcatlő alau (iJ 
gget!en emberé~ eli n<l11l o velt"yonoltodb utján. ' 
Felhivjuk azonban bonfiUnalnk figyelmét &m1., hogy a 11öllll ültetáeket n,J.r mirch11 
h6 folyamán v6gaik: H rud nem baaznilja lel en az !döt, u ebben u eutendlibtn mir elkésik 
t, eauk a jövö 6vben teheti an. Egy e11tend6pedig un ld6, mart annyival tovibb kell majd 
virakomi ~ hogy tennHba jöjjön a uöll6. 
AZHT MINDENKI, AKI SZO:LL(S MttVEUSSEL XIV A1f FOGLAL 
.B:OZNI, UOY lGYEK.EZZtK A DOLGAIT INTtZNI, HOGY PEBltUAll 
Vf:Gt;N, DE LEGliSO:BB MAR MARCIUS ELEJ:tN IDEOTAZHAISON, 
.B:IV ALASZTHASSA MAGA.Nil A LEGJOBBAN :MEGTETBZq SZO:LI.6-
FöLDET ts MEGMONDHASSA, HOGY MILYEN PAJSZO:LLO:VEL Kl-
VAliJA AZT BEOLTETNI. 
Ha pedig valaki nincsen abban a helyutben, ho1y mirciua elejére lejöbn.en, biua me1 
• rokonit, vagy barAtjit aual, hOll"Y uomuMjiban 6 foglaljon la réadre ai.'lllöfllldet N 111-
dM&a Yelünk, hogy milyen faju6Uővel kivillja azt beültetni. 
MI MINDEN SZAVUNKÉRT HELYT Áll.UNK. 
Amit a Hnnprian ColoniDUon Company igir u amerikai ~ &Mr\ hel,t 
áll mindenkor 61 mindenki dön. Mi Dem auba alatt dolg~unlr.. Mi nem akarunk ,rukte-
len fBldelr.et • honfitinaink nyakába 161.lli Err6I birki ia mcg11llslldheL Itt Hn birom 
hivataloa te.tillet: ' 
ChD.mfHr of Commerce La. An#dn, Cal. 
ChamHr of Comnwrce Ri«ralde, Cnl. 
l'hwnber of Commerce San Bernandino, Cal 
E hirom hivatal01 tutillet b,nnel7ikéhez tordulbat b,rki 61 me1lthdesheti, bo11 ,ai-
lyen i1 az a hely, amelyet mi u a111eriili ma11al'll<g jövend6 otthoninak ki,ilautollunlt. 
Mind a hirom tu tlllet felette ill minden kétafgntk, mert ne111 egyeKknelt, nem 1Jruai1ok-
nak, de II köznek • javára munk,lkodnak h1Y1tall.6I. 
Ila még eddig nem irdekllldött r6ulelelebb íclvil igoaith utin, llfY lrjon nekünk 111éf a 
mai fordu.16 potthal, ,uagyarul vilauolUDlt. lalegiron.k önnek mindent r&lletffl:n N uutin. 
teljesen önN bwult a ~ hon akar-e tovább b a uin.k Illat& lffef6J'btn, • W.. 
nyák doho.i mH7,be11 dol,pmi, no ]dJön inkább ide Oallfondita, ahol u öröklla 11.fÚ, u 
örök:öa napaugú' viwaadja mlndul, amit a gyv 6s bf.nJa .im, kt41 61 ahol m.eplapoa-
tia.tJ~ önma,pn.ak á oalidjbak a jöT6jk 61 boldopipt.. 
Hungarian Colonization Co~-
Bui>APEST, CAUFORNIA Post Office FONTANA, California 
Aki niec akar tudni mindfflt 




Ut,a __________ _ 
············································----·····-' ' 
OROSZ ALADill ur a Hagyar 
Binyisdap r&d~ elllfiu tllk k 
birdet&lek uer:r.bfre !el van jo-
goeitva. Minden magyar te.tv6-
rtink a Magyar B6:nyiulap Erde-
• ke.it uolgilja, aki .egitdgf.re lea. 
Oro" u r a Dimler S\ate Ban• 
tot &i a Himler Coal Companyt 
i1 m.inden tekintetben kipv~eli. 
i&l 
·UKJ 
Az ameribi ma&yarúg vtd-vára.inalr: amktü: nnuni 
a:t amerikai magyar egyleteket. Ezen elnevel:Ea eaa.k ugy 
illetheti meg az egyletet, ha az t&iyler u: is. 
A RÁKOCZI EGYLET ugdginak kcizös j6aka.ratu 
támogatbával már 34 Eve vEdvára u 6 tagú&inak b vtd. 
v;ira lesz mindazon magyarnak, alci bdUt az 6 tibodba. 
Van:e Magyar Amerlk4ban olyan magyar fErfi vagy n6, 
ifju vac, öreg, cu.lidos vagy maginos, kinl:k alkalom• 
adtán nem volna uUksEge egy olyan magyar intbmEnyra, 
amely alkatomadtin anyagj segltffggel védi a uUkaf.gben 
leVÓL 
Gondolják meg tehát minduok, kik En:ik ennek 1nlksE· 
geuEgEt, b amig nfflt kf.16, iratkouanak be a Rákóczi Egy-
letbe, ahol u ivesen hl.tnak minden magyart. 
SzW6k gyermekeikkel tagjai lehetnek e testllletnek. 
lrjon még ma, mert talán rnir holnap k&6 Icu. 
CZIM EZ: ' 
Rákóczi Egylet 
STEVE BELLA 
MAGYAR BANYASZ SZTOROS 
BALOGH F. JÁNOS ur it 1or• SHARPLF..S, W. VA. 
r1 lilO!;&lj1 a Magyar Binyúdap 11-U.: ~7. Eolrlhlll, W. \ 'a.. 
megbizúAb61 bánybztettvérein. J.rai!:tii~::::!;11 1~~t~~~r~e'f)
0t:i1' 1t1~~ri:f ::::/ ~.:~ Alda,lt tUO m&J111 IO◄o. 
!;~·u?.~o:~d~~~!.a~al!l~1:::,:e~ :,,i:~~,:~•!!:::i~~o~ ,!!i~.t ••lm eoklr.al oluObbak, mert fo ~10~
1
;:::-}l~~.r ::~:~~:~•:tt~~ 
b ellifizet&ek felvételé re fc.ljogo- Po•t•I reoO,l..,lr.et pantoaau ,H SJOrao ellnte" ll:. lull kil1de ad6) p4utlraak P11•kb 
irit:~1:gb ura Himler Stnte Ban• I "_~~~~~ ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~•_".'_., :!~r!:~~=:t:~1~1::E:!~~~ 
kot ét a llimler Coal Companyt ~n;,~:• 1!~:::~~1~ : 1~"~~•!1•11:•,:'.6 
q minden otekintetbcn kép,·iseli. Az Első Magyar Kézimunka és Stempelö Gyár ~~ ~ ... --de 1':f.~~::"::.u-
Tilto11ville, 0 & vidike magyar-
Ng'-nak !elhivjuk uivea figyel• 
mét arra, hogy II Magyar JJi. 
nyáu\ap helyi kl!pvi,cli5je Tilton• 
vi\len Steve Orbán teatvérílnk, ak i 
fel ,·an batalmazva e16fitctések 
[eh·itelére éti nyugtádd. ra is. 
FABRE LINE 
,.._ W, Kl•e U, Oenera1 A1eut.f. 
17 State St .• New York. N, Y. 
8qi11.Ut17ellDN!ial6kTrt•ttfel, 
0
S, S. PllOVIDENCE 
H•muuk"'~"1„11 l<'IIJ TY-leeatlg 
, 1006",:111,lő 
S.S. ASIA 




D11.dape,,tlg, KAadi«, beat>dJg 61 
..... ~, ...... 1r.1.,-:. ,..,.,rt torduUoo barmel7 me1• 
bat&lmuo1t ll1111llk!i&s. 
C...ll!J: o\ua ,11:, H llltN1• enk-
b u a !i&J6k!ios. 
INGYEN .... ktild úJegy:dket .... INGYEN 
HA PÉNZT AKAR MEGTAKARITANI, 
kirJe uo1101.! u l r11k l rca(llr.kedu fotrtAII a leg11J a bbao me1J e le nt 
úJ••o1,a:1i11teu Hrtoo. ulinl, fleoe l, Hitem " TbKOll &rullllr.r6l , 
nlo.mlot dello D ••lrem kHdlikr61. 
Elsörendü nagy Berliner gyapju kendök 
Darabja $3.50 
Gar11.111.lll D. SI. 0. -.dne. ~mvtok. 
CHAS. K. GROSS 
KEZ/ t,IUNKA ES STEMPEL(J GYÁROS 
8803 Buckeye Rd., Cleveland, O. 
Kösutlen • llank mellett 
MIT AKAR ·TUDNI? 
T egye u ivErc a kezét h vallja be 6nintEn, hogy sokkal 
többet nem tud, mint amennyit tud. Itt i11, ott Q megakuzt. 
ja valami..csekiElység h nem kEpcs tovább menni, amig meg • 
nem kfrdcz valakit, Ez a rovat arra azolgál, hogy minden• 
frl!le figyes-bajo, dolgaikban megblzhat6 tanácsot vaty ut-
baigazitilt kapjanak. 
Jrja meg kérdését rövid pár u6ban ezen a c~uU.n 
h mi ebben a rovatban felelni fogunk Önnek. Ha khdhe 
közérdekU, közöljük ugy a kf.rdht, mint a feleletet, ha i:na-
ginfrdekil, akkor caak a vilant közöljlik. 
KÉRDEZŐ LAP 
0 /J/O MAGYA R BANYA.S1 
SZiJVETSSG. Siékhelye: Mur, 
ray City, 0. Hl\'ahl011 lapja 11 
l1~gyt. r Binyia.da'}, 
P:lnllk Bub6J6ut,!, a.ld1BllllCuga 
K&ro17. p411ltJ. r t1ot Boroe J 6uel. llt· 
U r T6tb HJ.rtoo, e\1111llr 0\11cll7 0,11,,,. 
UJf\6lrotalakltlaa16lt•kllro,0&11 
lnlekl6d6k fordu.\Jualr. a tnk&rbOI: 
••ll7 Tamulr.a J111oe .i111r.11111, 11o1 




Vlr1lnl•l Hotel H Pool Room• 
0 1 Loga11baneladtaml!aa 
WALDO HOTEL-t 
Charleston, W. Va.•ban 
, mc.1rvcttem. 
EHo J61 bereudneu h o telt 
a tlutelt bloJhU"lf'relm 
r end1lkt1flM! relion.tJ1om. 
Uettie1111lrt1osb1.tlr., ,1 
John Gyöngyösi 
611 Xanawha St. 
CHAllLESTON. W. Va. 
EZREK DICSDUK A 
JUVITO VÉR TEÁT 
T oms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok 1 
N,tartaltot p4o..tehl Id.._ 
, ..... ,roeb...,.T.,.tM1o ku11u, 
1blor&uo lt bat1lr.Jf.llaa. Bao. 
ltuolt olr blltoa, BI IOI b&rme17 
J1111117o!ib llanlr. . W117ub&-
07&uoltal HlrCNo l&IIIDlt, &ok 
magrar az, rethlt t, 1,a,. !ilu. 
lommaluu.lioul.l lr.. 
The Miners Bank 
ol Commerce 
e. 0. R ,UISEY, Pf o1tl.niolr.. 
COEBURN, Virginia 
i CAUFORNIAI MAZSOLA i 
1 Redllerl ......,la S o. 1, 1 
1: f11n1Ja , ...... .,, .. IO H III : 
+ • R edbet-1 mauola So. 2 , , 
: ro,uja ........... l-l eent : 
o 20 fon!Oil bodlr.hoo11 h c l7Hiilr.e 1 
'! =="!J :~;:.::::a~~~ : 
! - CENTRAL GROCET ! 
: l\lEAT MA RK ET : 
j ..... 7L~;~;, ~~------ ! 
! Matewan és vidéki 
magyarok! 
Betlt~k utált J% .tomatot 
11.tlbJk 
.t.L.al'TOK■ 410.Ht,U 
TIIE MATEW AN 
NA TIONAL BANK 
MATEWAN, W. VA 
Magyar bányászok 1 
tT11kdta"'le1tkn.no1t.h1t 
61.a-l&'llelt 111 knHhll9'. 
MI.Qdfa: Jó 61 beeelll- mlllllr.J.t ,,._ 
Ha b&rmlltre rH NI~. 
l711'1elt11on••· 
Drs.0.1.hlTTll. f. lJll 
POGOH1·oeoa 
Matewan, W. Ya."' 
Dt. W. P . MeOo1 ■lddal \ 
Ha még nem oivaa-
ta, ne mulasaza el 
elolvasni 







75 East 10th StrHI, 
NewYorkC/111 
BN'hol 11 -.Jódlsatoe& ak, 
4tur6lbbt.ollalm,lia ..... 
taw.....,.11&J6Jtv..,. 
Nil IOJIWilTI 1 6111111 __,.,..,. -"---dll,-.últau:,t-. .. _ , .......... 
lrjcnaettm:,,a : 
E. SCHWAITZ 
•un•~ 
